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（右から）
　・板
いた
の物
　・帯
をひ
　・打
のし
鮑
　・扇
あふき
　・墨
すミ
、筆
ふて
　・草
くさ
、花
はな
　・木
き
、花
（右から）
　・板
いた
の物
　・粉
こ
るい
　・経
きやうくわん
巻のるい
　　其外念の入たるニ用へし
　・くけ帯
おひ
、かうがい、くし
　　さげ緒るい
　・かう包
つゝミ
、まき物るい
　・奉
ほうしよ
書、まき物、紙
かミ
るい
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